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U sveuèilišnom udžbeniku Uvod u urbanizam, 
objavljenom u nizu Manualia Universitatis 
studiorum Zagrabiensis, izv.prof. dr.sc. Ivan 
Mlinar konciznim tekstom popraæenim broj-
nom i kvalitetnom grafièkom i slikovnom gra-
ðom pregledno i jasno prikazuje osnovne 
teme nužne za razumijevanje i praæenje urba-
nistièke materije te za kreativno rješavanje 
urbanistièkih zadataka studentima koji u pro-
gramu sveuèilišnog obrazovanja imaju urba-
nistièku sastavnicu. Udžbenik je primarno 
namijenjen studentima Arhitektonskog, Gra-
ðevinskog, Geodetskog, Šumarskog i Agro-
nomskog fakulteta te Geografskog odsjeka 
Prirodoslovno-matematièkog fakulteta Sveu-
èilišta u Zagrebu, a mogu ga koristiti i stu-
denti drugih hrvatskih sveuèilišta koji u na-
stavnom programu imaju kolegije tematski 
vezane za urbanistièku teoriju i praksu.
Obraðena materija potrebna je studentima 
arhitekture kao priprema za niz kolegija na 
kojima æe se detaljnije educirati o povijesnim 
i suvremenim urbanistièkim temama, kako na 
teoretskoj tako i na praktiènoj razini, dok stu-
dentima drugih studija koji u nastavnom pro-
gramu imaju urbanistièke i prostornoplaner-
ske kolegije može poslužiti kao zbir osnovnih 
tema nužnih za razumijevanje prostornog i 
urbanistièkog razvoja te kao osnova za su-
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bave prostornim i urbanistièkim planiranjem 
nakon završetka studija.
Sveuèilišni udžbenik Uvod u urbanizam pred-
stavlja doprinos kvalitetnijem obrazovanju ar-
hitekata i ostalih struènjaka ukljuèenih u sve 
složenije i zahtjevnije procese razvoja prosto-
ra kao izuzetno vrijednog i potrošivog resursa 
kojim treba pomnjivo i održivo upravljati.
Poèetni dio knjige èini predgovor i uvodno 
poglavlje s objašnjenjem osnovnih pojmova, 
na kraju je navedena referentna bibliografija 
i životopis autora, dok je osnovni sadržaj 
knjige podijeljen na tri tematske cjeline s 
ukupno 12 nastavnih poglavlja. Prva temat-
ska cjelina prikazuje povijesni razvoj i pro-
mišljanje gradova kroz poglavlja o povijesti i 
kulturi gradova u svijetu i Hrvatskoj, ilustra-
tivne primjere teoretskih promišljanja ideal-
nih gradova 19. i 20. stoljeæa te njihove re-
fleksije u poglavljima o gradovima 20. stolje-
æa i stambenim naseljima. U drugoj su cjelini 
prikazani osnovni zakonodavni i tehnièki ele-
menti aktualne urbanistièke prakse u poglav-
ljima o urbanistièkom zakonodavstvu, doku-
mentima prostornog ureðenja i podlogama 
za planiranje, te tehnièki i praktièni elementi 
planiranja i urbanistièkog projektiranja u po-
glavljima o funkcionalnoj i fizièkoj strukturi i 
o infrastrukturi grada, dok se u treæoj cjelini 
objašnjava znaèenje, opseg i složenost urba-
nistièke i urbanistièko-arhitektonske prakse 
u Hrvatskoj kroz analizu primjera natjeèajnih 
radova provedenih u Hrvatskoj tijekom 20. i 
21. stoljeæa.
Sadržaj, opseg i oprema pojedinih poglavlja 
koncipirani su na naèin da uvode, educiraju, 
intrigiraju i u konaènici potièu na daljnja is-
traživanja teoretskih i praktiènih urbanistièkih 
tema, ovisno o nastavnom programu, osob-
nim preferencijama i motivima èitatelja, uz 
referiranje na brojne relevantne bibliografske 
izvore. Preglednosti urbanistièkih tema pri-
donose primjereno odabrane, grafièki pri-
premljene i ujednaèene ilustracije koje prate 
i pojašnjavaju tekst. Oblikovanje udžbenika 
prilagoðeno je suvremenoj edukaciji, racio-
nalno i funkcionalno.
Nakladu sveuèilišnog udžbenika Uvod u ur-
banizam omoguæio je kao pokrovitelj Grad 
Zagreb, Gradski ured za prostorno ureðenje, 
izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne po-
slove i promet, Sektor za postupak izrade i 
donošenja dokumenata prostornog ureðe-
nja, te kao supokrovitelj Hrvatska komora 
arhitekata. Pokroviteljstvo je pokazatelj i po-
tvrda kvalitetne suradnje struène i akadem-
ske zajednice u obrazovanju buduæih struè-
njaka kao kljuènih dionika složenoga procesa 
prostornog razvoja.
The university textbook Uvod u urbanizam (Introduction to 
Urban Planning) was written by dr.sc. Ivan Mlinar, Associate 
Professor. It brings forward the basic topics of urban plan-
ning theory and practice that are indispensable for a proper 
understanding of the discipline and keeping up to date with 
the topical issues. The content of the textbook, presented in 
a clear and concise way and heavily illustrated with high-
quality graphic and visual material, is designed to help the 
students cope with the most challenging urban planning 
tasks during their studies. The textbook is thematically di-
vided into three parts of which the first one is concerned with 
historical and theoretical topics, the second one deals with 
legal and technical issues while the third one is focused on 
practical urban planning issues. This textbook is a contribu-
tion to high-quality education of the future architects and 
other professionals involved in ever more complex and chal-
lenging processes of space management and development.
